戦争と内的体験 : ジョルジュ・バタイユの断章表現(2) by SAKAI Takeshi
La guerre et l’experience interieure : l’









































































































































































































































































































































































































































































（10） L・Experienceinterieure,OCV,p.15. Bataileindiqueensuitelaraison pourlaqueleilevite
d・utiliserlemotmystique:Maisjesongemoinsal・experienceconfessionnelle,alaqueleona
d	usetenirjusqu・ici,qu・auneexperiencenue,libred・attaches,m	emed・origine,aquelqueconfessionque
cesoit.C・estpourquoijen・aimepaslemotmystique.
（11） LaGuerre,notremere,traductiondeJeanDahel,chezAlbinMichel,en1934,p.126127.Jecite
entierementunparagrapheenquestion:
Unederniereremarquesurl・extase:cetetatparticulierauxsaints,auxgrandspoetes
commeauxgrandsamoureux,presentedereelesanalogiesaveclevraicourage.Danslesdeux
cas,l・enthousiasmeelevel・energieadeteleshauteurs,quelesangbouilonneatraverslesveines
etqu・ilecumeenaffluantauc
ur.C・estlauneivressequisurpassetouteslesivresses,un
dechanementdeforcesquibrisetouslesliens.C・estuneveritablerage,sansegardnilimite;on
nepeutlacomparerqu・auxforcesdelanature.Danscetetat,l・hommeressembleaunetemp	ete
furieuse,alamerquimugit,autonnerrequigronde.Ilestalorsnoyedansl・universet,comme
unprojectilelancesurletrajectoire,ilseprecipiteverslessombresportesdelaMort.
Quantal・emotion,ontrouvedansLaGuerre,notremere,l・explicationsuivante;onytrouve
aussiladistinctiondel・experienceinterieureetdel・experienceexterieure:
Toutestvaniteencemonde.Seulel・Emotion（Bewegung）esteternele;elederoulesans
cessedevantnousdesspectaclesd・unemagnificenceimpitoyable.Iln・estdonnequ・atrespeu
d・hommesdepouvoirs・abmerdansleursublimeinutilitecommedanslacontemplationd・une

uvred・artoudanslafeerieducieletoile.Maisceuxquin・ontvudansladerniereguerre
qu・undefilancealacivilisation,ceuxquin・yonteprouveetquin・engardentquel・amertumede
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leurpropresouffrance,aulieud・yreconnatrelesigned・unehauteaffirmation,ceux-lal・ontvecue
enesclaves.Ilsn・ontpaseudeVieInterieure,maisseulementuneexistencepurementet
tristementmateriele.LaGuerre,notremere,op.cit.,p.246247.
Etantdonnel・importancedeceparagraphe,jelepresenteaussiparlatroisiemetraduction
franaise:
Touslesbutssontpassagers,lemouvementseulesteternel,quinecessedesusciterdes
spectaclessplendidesetimpitoyables.S・abmerdansleursublimeabsencedefincommeonlefait
dansune	uvred・artoudanslecieletoile,voilaquin・estaccordequ・apeud・entrenous.Maisqui
danscetteguerren・eprouvaquelanegation,quesasouffrancepropre,etnonl・affirmation,le
mouvementsuperieur,l・auravecueenesclave.Ilenaura faitl・experiencenonpasinterieure,
maisexterieure.LeCombatcommeexperienceinterieure,traductiondeFranoisPoncet.
RevisiondelatraductionparJulienHervier,Galimard,colectiondelabibliothequedelapleiade.
Journauxdeguerre,tomeI.19141918,2008,p.617.
Enfin,letexteoriginalestsuivant:
AleZielesindverg
anglich,nurdieBewegungistewig,undsiebringtunaufh
orlich
herrlicheundunbarmherzigeSchauspielehervor.SichinihreerhabeneZwechklosigkeitzu
versenkenwieineinKunstwerkoderwieindengestirntenHimmel,dasistnurwenigen
verg
onnt.Aberwerindiesem KriegnurdieVerneinung,nurdaseigeneLeidenundnichtdie
Bejahung,dieh
ohereBewegungempfand,derhatihnalsSklaveerlebt.Derhatkeininneres,
sondernnurein
ausseresErlebnisgehabt.DerKampfalsinneresErlebnis,ErnstJunger
SamtlicheWerke,Band7,EssaysI,Klett-Cotta,1980,p.103.
（12） L・expressionoriginaleestsuivante:・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（Polemos
pantonmenpaterestipantondebasileus）.
LatraductiondeMarcelConcheestsuivante:Laguerreetleperedetouteschoses,detoutesle
roi（Heraclite,Fragments,texteetabli,traduit,commenteparMarcelConche,PUF,1986,fragment129,
p.441）
（13） DerKampfalsinneresErlebnis,op.cit.,p.11.
（14） IlsepeutqueJeanDahelaitprisencomptel・identitefemininedesdeuxnoms:guerreetmere.
C・estlecasdeJean-PaulDumont.Celui-ci,soucieuxdel・identitemasculinedupere,traduitlefrag-
mentd・Heraclitecommesuit:Conflitestperedetouslesetres,leroidetouslesetres.（LesEcoles
presocratiques,editionetablieparJean-PaulDumont,Galimard,Folio,1991,p.78.）.Ilnotepourquoi
ilaevitelemotguerre:Guerreseraitplusexact,maislemasculinconflitestnecessairealatraduction
franaise（Ibid.,Noticesetnotes,p.781）.
（15） LaGuerre,notremere,op.cit.,p.2627.
（16） J
ungerestsurdelanaissancedel・HommeNouveau,envoyantcesguerriers:Lorsquej・observe
avecqueleattentionilspreparentensilencedesbrechesdanslesreseauxdefilsdeferettailentdes
escaliersd・assaut,ouconsultentlecadranlumineuxdeleursmontres,lorsquejelesvoiss・orienter
d・apreslesconstelationsdesetoiles,j・acquiersalorslaconvictionquedevantmoi,setrouvel・Homme
Nouveau,pionnierdel・Europefuture,l・elited・uneracetoutafaitnouvele,prudente,forte,ivre
d・energie.Par-delalesrealitesdecettebataile,j・entrevois,commeunevisionprophetique,quecetype
d・hommeserademainl・axeautourduquelunenouveleviegraviteradeplusenplus（LaGuerre,notre
mere,op.cit.,p.170.）
（17） LaMere-Tragedie,LeVoyageenGrece,no.7,ete1937.OCI,p.493.
（18） Notre-DamedeRheims,op.cit.,p.614.
（19） AlfredRosenberg,DerMythusdes20.Jahrhunderts,Munich,1932,p.55,citeettraduitdans
Nietzscheetlesfascistes,Acephale,numerodouble,janvier1937,OCI,p.457.
（20） LaPratiquedelajoiedevantlamort,Acephale,no.5,juin1939,OCI,p.557.
（21） L・Erotisme,OCXII,p.17.
（22） DansladerniereconferenceduColegedesociologiequidatedu4juilet1939,Batailedisait:
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Laguerreetl・experienceinterieure
LorsqueTheresed・Avilas・ecriequ・elemeurtdenepasmourir,sapassionouvreau-deladetout
arretpossibleunebrechesurununiversoupeut-etreiln・yaplusdecomposition,deformenid・etre,
ouilsemblequelamortrouledemondeenmonde.OCII,p.373.
（23） L・Experienceinterieure,OCV,p.18.
（24）［Aphorismes］,OCII,p.391.
（25） IlestaajouterqueJulienHervierdonneunenoteinteressantesurl・ecrituredeJunger.Ils・agitdesa
notesuivanteduCombatcommeexperienceinterieure:
Cetexte［DerKampfalsinneresErlebnis］afait,commelesautres,l・objetd・abondantes
modificationsaufildesdifferentesversions;lapremieresecaracterisenteneffetparun
expressionnismeemphatiquequeJungeraattenueparlasuite.Nousnepouvonsmaterielement
pasentrerdansledetaildecesvariantesstylistiques,d・autantquelatraductionnepeutrendre
compteparfaitementdesabondantesinversions,suppressionsd・articlesetdeverbesauxiliaires
quiconferentautexteuntonarchasantdontleseditionssuivantesontgardequelquestraces.
（Galimard,colectiondelabibliothequedelapleiade.ErnstJungerJournauxdeguerre,tome
I.1914	1918,2008,p.795）
（26） LaLimitedel・utile,OCVII,p.251.
（27） LaGuerre,notremere,op.cit.,p.47.
（28）Jungerestconscientdel・imagedelamort.:L・horreur,dansnotreimagination,estinseparablede
l・imagedelamort.Nousnepouvonspasplusl・enecarterquel・hommeprimitifnepouvaitl・eloignerde
lafoudrequ・ilcroyaitvoirbrulersurterre.LaGuerre,notremere,op.cit.,p.48.
（29） OntrouvecepassagedansLaGuerre,notremere:Lescadavresdeleurscamaradesreposaienta
leurscotes,melesaeux,marquesdusceaudelamortsurleurspaupieres.Cesvisagescreuses
rappelaientl・affreuserealitedesimagesantiquesducrucifiement（Ibid.,p.50	51）.DansLaLimitede
l・utile,Batailelescite,enmodifiantladernierephrasecommesuit:Cesvisagescreusesrappelaientle
realismeaffreuxdesvieilesimagesduCrucifie.（OCVII,p.252）Or,letexteoriginalestsuivant:
diesenGesichtern,dieandiegrausigeRealistikalterKreizigungsbildererinnerten.（DerKampfals
inneresErlebnis,op.cit.,p.21.）IlestevidentqueBatailereduitlesimagesantiquesdelamiseamort
aceledelacrucifixiondeJesus-Christ.
（30） Voicil・explicationdeJean-LucNancysurlapresencereele:
Nimondenilangage,onpourraitdirequel・imageestpresencereelesil・onveutbiense
souvenirdelavaleurchretienne*decetteexpression:lapresencereelen・estjustementpasla
presenceordinairedureeldontils・agit:cen・estpasledieupresentdanslemondecommese
trouvantla.Cettepresenceestuneintimitesacreequ・unfragmentdematierelivreal・absorp-
tion.Eleestpresencereeleparcequ・eleestpresencecontagieuse,participanteetparticipee,
communicanteetcommuniqueedansladistinctiondesonintimite.
* Qu・elesoitlitterale（catholique,orthodoxe）ousymbolique（protestante）.
Jean-LucNancy,L・image― ledistinctdansAufonddesimages,Galilee,2003,p.27.
（31） Dansl・articleLelangagedesfleurs（Documentsno.3,premiereannee,juin1929）,onvoitBataile
soulignerl・expressionpresencereelecommesuit:Cequerevelentlaconfigurationetlacouleurde
lacorole,cequetrahissentlessalissuresdupolenoulafra
cheurdupistil,nepeutsansdoutepasetre
exprimeadequatemental・aidedulangage;toutefois,ilestinutiledenegliger,commeonlefait
generalement,cetteinexprimablepresencereelle,etderejetercommeuneabsurditepuerilecertaines
tentativesd・interpretationsymbolique.（OCI.,p.173）
（32） EntetedeL・image―ledistinct,Nancydistinguel・image（lesacre）delareligion（lereligieux）,en
disant:L・imageesttoujourssacre,［...］Lesacre,quantalui,signifielesepare,lemisal・ecart,le
retranche.Enunsens,religionetsacres・opposentdonccommeleliens・opposealacoupure.Enun
autresens,sansdoute,lareligionpeutetrerepresentecommefaisantlienaveclesacresepare.Maisen
unautresensencore,lesacren・estcequ・ilestqueparsaseparation,etiln・yapasdelienaveclui.Il
n・yadoncpas,strictement,dereligiondusacre.Ilestcequi,desoi,resteal・ecart,dansl・eloignement,
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etavecquoionnefaitpasdelien.Aufonddesimages,op.cit.,p.11.
（33） L・Experienceinterieure,OCV,p.231.
（34） LeCoupable,OCV,p.358.
（35） LaLimitedel・utile,OCVII,p.251.
（36） Ibid.,p.254.
（37） Ibid.,p.254,note.
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